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La cervecería de Hamburgo: 
antecedentes históricos resumidos 
La cervecería de Hamburgo ha formado parte de 
este conjunto desde 1875, cuando Franz Heiss, 
uno de los propietarios, adquirió dos grandes par-
celas en dicha zona, en las que se emplazó la 
primera edificación de la cervecería: un sótano de 
almacenaje. No fue hasta nueve años después 
cuando las parcelas se utilizaron para más edifica-
ciones, surgiendo así, en pocos años, una cerve-
cería ampl ia y moderna. Al mismo t iempo, se 
construvó la casa del director gerente con su fa-
chada hacia Norrtullsgatan. 
Posteriormente, la compañía adquirió más parce-
las de este emplazamiento y las utilizó para cons-
truir un pequeño conjunto residencial y un edificio 
de tiendas. Un recinto de fermentación en dos 
plantas se construyó bajo el patio. En 1888 se 
acabó la cervecería y se pudo iniciar la produc-
ción. En 1889, la Hamburg Brewery se fusionó en 
la Stockholm Breweries Inc., que compró parcelas 
adicionales para su expansión en 1903. 
Un gran número de mujeres se contrataron para el 
lavado, llenado, encorchado y etiquetado de las 
botellas. La mayoría de ellas procedía de la pro-
vincia sueca de Dalecarlia, en donde las mujeres 
eran famosas por su fuerza y resistencia como 
trabajadoras. Uno de los edificios del conjunto 
(todavía en pie) se construyó especialmente como 
dormitorio para estas trabajadoras y se le dio el 
nombre de «Casa Dalecarliana». 
Después de 1910, una serie de ampliaciones y de 
modernizaciones se sucedieron de forma rápida. 
En 1964, Stockholm Breweries se fusionó con Pripp 
Breweries, cont inuando la producción bajo el 
nombre de Pripp hasta que dejó de hacerlo en 
1970. En 1974, el ayuntamiento de Estocolmo ad-
quirió el terreno, con el fin primordial de conse-
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guir acceso a los emplazamientos centralmente si-
tuados, para la construcción de conjuntos residen-
cíales. 
Desde entonces, se han demolido varios edificios 
antiguos para obtener espacio para nuevos con-
juntos residenciales, patios y zonas abiertas. Se 
han derribado la instalación de calderas, los alma-
cenes, los talleres, el edificio de lavado y embote-
llado, el establo, la herrería, el cobertizo de ca-
rruajes y las viviendas. Por el contrario la cervece-
ría, la casa del director gerente, la «Casa Dale-
carliana», el silo y las viviendas en Hagagatan y 
Surbrunnsgatan están siendo objeto de completa 
renovación y reconstrucción. La antigua sala de 
fermentación se convertirá en un garaje. 
El ejemplo de este conjunto sirve para demostrar 
que la renovación urbana puede realizarse con cui-
dado y consideración, que es posible conservar 
los viejos edificios de valor cultural e histórico y 
restaurar y modernizar en combinac ión con la 
construcción de nuevos edificios que puedan mez-
clarse armoniosamente y de forma natural con el 
entorno antiguo. 
Los dibujos representan los edificios antiguos en 
su estado original y la combinación actual de edi-
ficios conservados y de conjuntos residenciales de 
reciente construcción. 
La zona nueva 
Los edificios antiguos 
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Los edificios núms. 1, 2, 4 y 5 son de reciente 
construcción y contienen viviendas desde dos a 
cinco habitaciones. Varias viviendas están proyec-
tadas como apartamentos dúplex o con terrazas. 
Dos guarderías con tres unidades cada una se han 
emplazado en los edificios n.° 1 y 5. Un centro 
recreativo está ubicado en el edificio n.° 2 y una 
de las dos lavanderías del conjunto está situada 
en el mismo edificio. 
El edificio n.° 3 está constituido realmente por 
varias de las viviendas antiguas de Hagagatan y 
Surbrunnsgatan. Algunos de los edificios son pro-
piedad actualmente del Ayuntamiento de Estocol-
mo, mientras que otros son propiedad de las aso-
ciaciones de arrendatarios-propietarios. Todas las 
viviendas están completamente renovadas, con 
nuevos ascensores y una nueva distribución de 
apartamentos. Las fachadas se restauraron de for-
ma que recuperaran su estado original. La zona 
sombreada en el anterior diagrama adjunta al edi-
ficio n.° 3 es una casa de viviendas de propiedad 
privada y no forma parte del proyecto de construc-
ción. 
El edificio n.** 6 es una residencia para pensionis-
tas. Está constituida por 174 apartamentos más 
un despacho de asistencia social, sala de activida-
des, centro médico, peluquería, quiropodista, la-
vandería, sala de juegos, quiosco y restaurante. 
La entrada al restaurante da hacia el patio interior. 
El edificio n.® 7 era originalmente la cervecería de 
la fábrica y está declarado monumento histórico. 
Este edificio está provisto de una conexión con la 
residencia de los pensionistas y se utiliza para 
reuniones, etc. Se ha construido un gran auditorio 
en el vestíbulo de la cervecería, con una entrada 
en Norrtullsgatan especialmente concebida para 
personas físicamente disminuidas. Las dos plantas 
por encima de la zona de entrada de la cervecería 
contienen salas de reunión y clubs, más peque-
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ños. También se ha previsto espacio para exposi-
ciones. El sótano se utiliza para salas de ejerci-
cios físicos. 
El edificio n.** 8 es la casa del director gerente de 
la antigua cervecería. Algunas secciones de la 
casa, declarada monumento histórico, están bien 
conservadas. Se están realizando estudios actual-
mente para determinar una actividad adecuada 
para el espléndido interior de este edificio. La fa-
chada de la casa que mira hacia el nuevo patio 
interior se considera algo desproporcionada y se 
modificará ligeramente para darle un mejor aspec-
to desde esa dirección. 
El edificio n.° 9 era el silo y lugar de almacenaje 
para la cervecería. La profundidad del edificio del 
silo y sus zonas abiertas a nivel del suelo le con-
virtieron en un emplazamiento adecuado para la 
delegación local de la seguridad social. En las si-
guientes dos plantas si tuadas encima, hay un 
centro de asistencia social. Por encima de este 
último se han distribuido 45 apartamentos, de los 
cuales 25 son parte de la residencia de pensionis-
tas. En el sótano que mira hacia el patio interior, 
se ubica una lavandería y una sala de juntas para 
los arrendatarios. Gracias al diseño del antiguo 
edificio del silo, las actividades pueden desarro-
llarse también por la noche en los recintos del 
sótano, sin riesgo de que los demás inquilinos 
sean molestados por el ruido. 
El edificio n.° 10 es una casa de viviendas que se 
mantiene en su estado originario después de rea-
lizadas las reparaciones oportunas. 
El edificio n.° 11, la «Gasa Dalecarliana», es una 
construcción de viviendas que se transformó para 
proporcionar instalaciones al personal adminis-
trativo, junto con tres apartamentos. 
publicación del i.e.t.c.c. 
código-modelo ceb-fip 
para las estructuras de hormigón 
El Instituto Eduardo Torroja, miembro activo tanto del Comité Eurointernacíonal del Hormigón (CEB), como de la 
Federación Internacional del Pretensado (FIP), ha tomado a su cargo la traducción y edición de esta importante 
normativa. 
Aunque presentado con el título de «Código Modelo CEB/FIP 1978» este documento incorpora los dos primeros 
volúmenes de este «Sistema Unificado Internacional de Reglamentación Técnica de Ingeniería Civil». El primer 
volumen de este «Sistema Unificado» es el denominado «Reglas comunes Unificadas para los diferentes tipos de 
obras y materiales», donde se exponen los criterios y formatos de seguridad a que han de ajustarse los diferentes 
Códigos (estructuras de hormigón, estructuras metálicas, estructuras mixtas, estructuras de albañilería y estructuras 
de madera), que han de configurar la totalidad del antedicho sistema. 
El segundo volumen es propiamente el Código Modelo para las Estructuras de Hormigón. Fruto de la colaboración 
de dos asociaciones del prestigio del CEB y la FIP, desde mediados de los 60, incorpora los avances científicos 
y tecnológicos producidos en los últimos años sin detrimento alguno de la claridad y operatividad que deben 
presidir un código que pretende ser, ante todo, un auxiliar práctico para los técnicos de la construcción. 
El Código sigue en su estructura las reglas más o menos clásicas: una primera parte dedicada a los datos 
generales para el cálculo (propiedades de los materiales, datos relativos al pretensado, tolerancias); en segundo 
lugar se presentan las reglas de proyecto estructural (acciones, solicitaciones, estados límites últimos y de 
utilización, reglas de detalle para el armado); y, por último, ejecución, mantenimiento y control de calidad. 
También incluye reglas para estructuras con elementos prefabricados y estructuras de hormigón con áridos ligeros. 
Los Anejos del Código se refieren a: terminología, proyecto mediante la experimentación, resistencia al fuego, 
tecnología del hormigón, comportamiento en el tiempo del hormigón y fatiga. 
Un volumen encuadernado en cantoné, de 21 x 30 cm, compuesto de 340 páginas, Madrid, mayo 1982. 
Precios: España 2.500 ptas. Extranjero 36 $ USA. 
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